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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memenuhi bukti empiris tentang efektivitas 
penerapan sistem pengendalian manajemen atas pendapat pada Hotel Merdeka Madiun. 
Latar Belakang penelitian ini didasarkan pada pernyataan bahwa pelaksanaan sistem 
pengendalian manajemen atas pendapat Perusahaan dirasa belum efektif. Terbukti terjadi 
penurunan pendapatan penjualan jasa kamar, data horizon laporan pendapatan tahun 
2002 sampai dengan tahun 2004.  
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif melalui 
beberapa tahap. Tahap pertama menggunakan teknik analisis pemrograman yang 
dilakukan dengan cara memberikan analisis usulan program, analisis terhadap program 
sedang berjalan, analisis terhadap program formal. Tahap kedua menggunakan teknik 
analisis penganggaran, yang dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan 
realisasinya. Tahap ketiga menggunakan analisis operasi dan pengukuran, analisis 
terhadap pencatatan program yang dilaksanakan perusahaan. Tahap keempat 
menggunakan teknik analisis pelaporan dan analisis, merupakan analisis terhadap akhir 
dalam proses pengendalian manajemen, analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian manajemen atas 
pendapatan tepat sekali digunakan dalam usaha meningkatkan sistem pengendalian 





   
 
 
 
 
